















































































































































































































































































































































































































































































































来の開港予定日であった????年 ? 月??日を ? 日後に迎えた同年 ? 月??日に起きた、空港反対派農民を支援する新左翼党派に
よるゲリラおよび実力闘争を指す。この闘争によって、成田空港の開港は、? ヶ月遅れることになる。
??）?「中曽根・タカ派発言の深謀遠慮」（『週刊文春』????年 ? 月??日号、??頁。）









































































??）?「憲法改正、国民投票で　中曽根総務会長が提案」、『朝日新聞』????年 ? 月 ? 日付。






















とき折、盛大な拍手を中曽根に浴びせた、との報道もあった。」（「中曽根康弘（上）現代達者伝 ? 」、『朝日新聞』????年 ?
月??日付け。）
??）?「戦後三十三年、いまほど政治の責任が重く、また政治の転換、脱皮、そして大きな飛躍が求められたときはなかったので
はないか。…それは日本という国家が、そこに生きるわれわれ日本人が、いままさに歴史の転換点に立っており、われわれ
の将釆、子孫の将来を決定する岐路にさしかかっているからである。」（中曽根、前掲『論理』。）
??）?曰く、「いまこそ日本の政治は、従来の国内経済本位の惰性を変え、より大きな広い活力にあふれた世界に向かって、転換
すべきである。いわば政治原理のコペルニクス的転換が要請されていると信じる。すなわちそれは統治の復活・再構築であ
り、政治本来の機能である包括的な民族の統合と発展をめざして前進することだ。」と。（同前、??? ～ ???頁。）
